
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 86 号（2012)
92
二
年
七
月
二
八
日
朝
刊
︶
。﹁
緑
の
党
﹂
は
単
に
﹁
脱
原
発
﹂
を
目
指
す
単
一
争
点
政
党
で
は
な
く
、
参
加
民
主
主
義
や
平
和
主
義
な
ど
の
包
括
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
関
連
付
け
、
政
策
策
定
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
を
民
主
的
に
運
営
す
る
こ
と
を
目
指
す
新
し
い
政
治
ス
タ
イ
ル
を
追
求
し
て
い
る
。
︵
︶
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
、
と
く
に
原
子
力
政
策
の
立
案
や
実
施
に
は
通
常
き
わ
め
て
長
期
の
期
間
を
前
提
と
し
た
戦
略
や
構
想
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
結
果
に
責
任
を
38
持
つ
は
ず
の
︿
政
治
﹀
は
、
ま
す
ま
す
短
期
的
に
し
か
問
題
に
応
答
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
政
治
的
責
任
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
時
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
え
る
上
で
、
政
治
理
論
に
は
未
だ
十
分
な
蓄
積
が
見
ら
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
社
会
理
論
に
お
け
る
長
期
も
含
め
た
時
間
や
﹁
文
脈
﹂
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
精
緻
に
議
論
し
た
も
の
と
し
て
は
、
PaulPierson,P
olitics
in
T
im
e:H
istory,Institutions,and
SocialA
nalysis,Princeton
U
niversity
Press,2004.︵
粕
谷
祐
子
訳
﹃
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
・
イ
ン
・
タ
イ
ム
︱
︱
歴
史
・
制
度
・
社
会
分
析
﹄
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
。
政治理論における〈核〉の位置づけに関する若干の考察（佐々木寛）
93
